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Urdin 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica, globosa en la parte inferior, alguna vez rebajada de un lado. Contorno esfero-
irregular, rara vez regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o estrecha, profunda. Fondo ruginoso mas o menos apreciable verde 
marrón. Borde ondulado y generalmente rebajado de un lado. Pedúnculo: De longitud media y poco fino, 
curvado o recto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial o profunda y con cubeta marcada. Borde levemente ondulado. 
Ojo: Pequeño, abierto o cerrado. Sépalos muy compactos en su base, cortos y puntiagudos, vueltos hacia 
fuera desde su mitad. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo pálido. Chapa cobriza de variada extensión con pinceladas rosa ciclamen. 
Punteado pequeño, ruginoso, abundante, más denso en la parte del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y estrecho. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, algunos enmarcados solamente por un lado. Eje entreabierto. Celdas 
cartilaginosas, semicirculares. 
 
Semillas: De tamaño pequeño y color marrón grisáceo. 
 
Carne: Color blanco, un poco crema, con fibras verde-amarillas. Dura, jugosa, aromática. Sabor: Indefinido y 
algo astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
